










































































































































































































































































































































































Periodic nonuniform sampled signal (length N=32),
C=3 uniform sets, T=8, Ki=4   
n
|x|




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Comparison of the two schemes
 K=C Ki, L=R Ki, C=64,R=32
Direct : O(( F* F)−1 F*) 
Fast    : O(( D* D)−1 D*)
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